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reni od Srbije do Libanona, potvrduje i
cinjcnica da njcgova populamost nije je-
njala kod Bugara ni u vrijcme njihova
narodnog prcporoda u 19. st., jcr Bugari
nisu glcdali u pobjcdniku nad Kalojanom
pobjcdnika nad Bugarima, ncgo pobje-
dnicku moc nad ncprijatcljcm uopcc.
Posljcdnje poglavlje [str. 57-
78) Bischof Nikolaus von Myra
als reitcndcr Knabcnrcttcr [Biskup
Nikola iz Mirc kao ja~uCi spasilac djcca-
ka] posvcccn je sv. Nikoli, svccu vcoma
populamom na Zapadu, i jos vise na Islo-
ku. Svojc izlaganje zapocco jc autor vrlo
dctaljnim opisom likovnog unikala u
prikazivanju sv. NikoJc. Radi sc 0 frcsko
slid iz 14. st. u selu Ramaca u Sumadiji
blizu Kragujcvca na kojoj jc prikazan sv.
Nikola kako sjcdcCi na konju u biskup-
skom omatu odvodi sa sobom djccaka na
zaprcp~tcnjc njcgovih gospodara, cmira i
njegovc lcnc, koji sjcdc za stolom gdje
ih je dje~ak-pcharnik upravo posluzivao
kad je po njcga dosao sv. Nikola. Za tuma-
ccnje ovc slike, 0 kojoj nijc nista na.~ao
u usmcnoj tradiciji, obratio sc auto!
ponovno lcgcndamoj literaturi. Analizira-
juCi suvremcnu rcdakciju Cudcsa sv. Niko-
Ie u Popoviccvim Zilijima svctih [Beo-
grad 1977J, kao i nckc grckc izvorc, autor
jc n,l5ao ~udo kojc u glavnim crtama
prcdslavlja opisana frcska. Radi sc 0 djeca-
ku Vasiliju kojcga su zarobili Saraceni
dok je pribivao jutarnjoj sluzbi Boijoj u
svcti!llu sv. Nikolc ncgdjc na anliohij-
skom podrucju, kamo ga jc na hodocascc
posluo otac [u srpskoj redakcij i imcnom
Agrik]. Djccak jc u ropstvu postao pchar-
nik u kuCi cmira, saraccnskog vode [u
srpskoj redakciji imcnom Aminal na
oloku KrctL Slicno kao i u cudu sv. Jurja
[Dc iuvene Mytilcmlco], s kojim n~e ima
rnnogo zajcdnickih mjcsta, sv. Nikola
vraca roditcljima, usrcd svccanosti koju su
prircdili njcmu u C,ISl, njihova sina odjcve-
na u saraccnsko odijclo i s pcharom u ru-
cL Tim je daklc cudom objasnjcn mOliv
vraCanja iz ropslva, ali ne i mOliv sv.
Nikolc na konju za koji aulor nije na.~ao
prcdloska ne samo u bizanlskoj ncgo ni u
zapadnoj lCgendamoj literaluri i slikar-
stvu. Takav jcdinstvcni prikaz sv. Nikole
na konju nastao je najvjcrojatnije pod
utjccajcm slicnih prikaza sv. Jurja i sv.
Dcmctrija.
ZakljucujuCi svoju studiju, autor
je na kraju pokazao kako se moliv, koji
sc pojavio u vrijcme kad jc s islamskim
prodiranjcm pocclo odvodcnje djece u rop-
stvo, po malo gubi iz lilerature i slika-
rstva kad jc oslobodenjem balkanskih
zcmalja od Turaka ta tema prestala biti
aktualna.
Kao ilustrativni materijal za
svoju studiju, aulor jc na kraju donio 6
likovnih labela od kojih su dvijc u boji.
BISERKA GRABAR
Andl'I.la Kacic MioSlc, Ra7.govor
ugodnl nal'oda slovinskoga, 64.
izdanjc, KnjiZnica zbomika "Kacic", br.
11, Split 1983, 539 ste.
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Kaciceva pjcsmarica Razgo·
vor ugodni naroda slovinskoga
[1759] pojavila se u svecanom i masiv-
nom 64. izdanju da postanc: "Knjiga za
pocasno mjesto u svakoj n~oj kuCi",
kako je pisalo na nckom ovilku kojim sc
rckJamirao pucki bcst-scllcr hrval~kc
knjizcvnosti. Knjiga je oprcmljcna za
porodicno postolje, bogato ilustrirana u
tvrdolTI uvezu, karlonskom i plalncnom,
za njom jc razcloblje rascvata popular-
nosti, dcscci "poLroScnih" izdanja, dok se
na tcrenu i nadalje mogu snimiti pjesme
iz "libra" u njihovom usmenom knjiZcv-
nom opljccaju.
64. iZdanje pokazuje da se
Kaciccva pjeslllarica prctvara u svccani
knjiicvni suvcnir koji bi trcbao krasiti
porodicno postolje, ali vge se nc trosi na
naCin karaktcristican za razcloblje rascvata
Kaciccvc puckc knjiZcvne popularnosti.
Funkciju suvcnira ovo CC izdanjc imati
osobito u domovima nMih iscljcnika ko-
jima kontakt s knjizcvnom i jczicnom
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uspomenom na domovinu trcba da bude i
jest svecani trcnutak.
Suprotnost ovome izdanju bilo
bi dzcpno izdanje namijenjcno prakticnoj,
svakodnevnoj i usputnoj upotrcbi. Danas
bi se diepno izdanje KaCiccve pjesmarice
pojavilo kao zakasnjclo izdanje u poplavi
masovnog tiska kojim se hrane najsiri
citatcljski slojcvi. Izdanjc namijcnjcno
pocasnom mjcstu u kuCi apclira na dugu i
prisnu tradiciju knjiicvnog djelovanja Kac-
icevc pjesmarice sto knjizi pridaje sLalus
"svcte knjige" svrslavajuci jc tik do Bib-
Jijc; na mekom je ovitku pisalo: "Najcita-
nija knjiga u Hrvatskoj poslije Biblije u
gotovo tri zadnja Sloljcca". Vjcrojatnije
je, imajuci na umu i tradiciju usmcnog pre-
nosenja, da je KaCieeva pjcsmarica puku
bila knjiicvno bliia od Biblije.
1885. godinc u: "Dragoljubu iii
upisnik kalcndaru za javnc urcdc [... J sa
knjizcvnim darom za prosLu godinu 1885.
sastavio Duro Slj. Ddclic. Tccaj XXU",
pisao je fra Ivan Despot u divljcnju prcd
knjiicvnim djclom svog redovnickog su-
brata, protiv dicpnog izdanja pjcsmarice:
"Ne scta na.~ biedni narod parobrod()m,
ieljeznicom, ni kocijom, da mu je treba
tiskati ju u elZer, da smantovicu odagna,
kad bi ionako zapjcvati znao da ga volja
prodc" [str. 64, clanak: "Kacic i ]-lrvati"].
Oslonac u protivljcnju dicpnom
izdanju naSao je Ivan Despot prije svcga u
tradiciji usmenog prenoscnja Kaciecvih
puckih povijcsnih dcsctcrackih pjcsama.
Njcgovu dozivljaju pjcsmaricc kao "svcle
knjigc" pomisao na dzepno izdanje javila
se kao svctogrdc. Upravo zato saopCit ce
Despot u svom (;Janku i jedan kulturoo i
knjiicvno-historijski zanimljiv podatak ..
Dok u najnovijem 64. izdanju
dr. fra Karlo JuriSic prati liniju rasta Kac-
iccve popularnosti, kao i znakovc uvaia-
vanja koji su mu ukazivani u franjcvackoj
zajednici, postoji i tallUla strana rcagira-
nja na lansirooj rampi knjizcvnc popula-
mosti:
"Pa ni to cudo nije, SlO sam od
jcdnog pokojnika, fratra Primorca, CUO da
su KaCica njegovi mudri suvrcmcnici luda-
kom nazivali; kad znamo da su vclcslavni
Atinjani na smijeh uzcli vclikog
baS onda, kad je on branio puk
tridesct tirana ... " [str. 65,
Kacic i Hrvatil.
Razumljivo da je populamost
prekrila netrpeljivost Kaciceve redovnicke
i knjiicvnicke opozicije i zavisti. Navede-
no misljenje, mcdutim, nije i jedino pa
upucuje na potrebu istraiivanja i omctaju-
cih "sumova" kojc jc nadjacalo vrijcme.
Najnovije izdanje ne donosi
Kaciccva obja.~njenja u prozi, smatrajuCi
ih manjc popularnim; uvjcrljivo je samo
obrazlozcnje da bi time porasli troskovi
tiskanja. Time postaje ocigledna potrcba
za buduCim znansLvenim i kritickim izda-
njcm KaCiceva Razgovora ugodnog
nUl'oda slovinskoga. Za sITu citatelj-
sku publiku objavljcni su na kraju knjige
Rjeenik vlastitih imelUl i izvedenica i
Rjecnik zemljopisnih IUlziva sto je izra-
dio Andelko Mijatovic. Osim zanimljivih
pojcdinosti koje jc Mijatovic prikupio
istraiujuCi povijcsne licnosti iz KaCiccvih
pjcsama i narodnih usmenih cpskih pjesa-
rna, javlja se u njcgovim natuknicama i
pucki-populamo i jcdnostrano sastavljcna
biljcSka 0 Fociju. Ako sc uzme u obzir da
je Focije opjcvan u puckim pjcsmama i u
19. i 20. stoljccu kao glavni uzrocnik i
krivac za crkvcni raskol, daklc, kao pucki
knjiievni ncgativac prvog. rcda, otvorila
sam sa zanimanjcm Ijccnik i proCitala
Mijaloviccvu pucku knjiicvnu pricu 0
Fociju [0. 820 - o. 898J: odrcdcn je kao
"carigradski patrijarn uzurpator", a zape-
caccn jc s posljcdnjom rcccnicom: "Osuda
Focija je glasila: 'Dvorjaninu i name-
t1jivcu, proklctstvo!'" [str. 466].
U Enciklopediji Lcksikogra-
fskog zavoda moie se saznati da je Focije
"nckoliko puta uklanjan i ponovno vra-
can Ila patrijarsijsku stolicu provodeCi
dosljedno borbu protiv Rima", zatim da je
"Bizantska crkva u Focijevo vrijcme posti-
gla yaine crkv. polit. uspjehe: akcija bra-
ce Cirila i Metodija u Moravskoj [864]
... ", a pise i to da jc Focije "Svctac i
crkv. olac ist. crkve"!
Eto razlike izmcdu povijcsti i
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64. izdanju KaCiccve pjcsrnarice pred-
stavlja malu pucku knjiicvnu cjelinu 0
"uzurpatoru" i "namclljivcu" i "dvor-
janinu" koji je bio: "Prije svetovnjak i
ucen covjck" da bi na kraju price ostao
zanavijek proklet kao shizmatik. Tako mu
i treba, kaie se u kontckstu pucke price,
dobio je sto je traiio. Enciklopcdiju
Lcksikografskog zavoda nc uzbudujc ra-
skol, pa se moze procitati: "YaZan je i
Focijcv literarni rad." U prvom slucaju
usporcdivanja enciklopcdijske natuknice i
puckc price zanimala me iskljucivo raz-
lika izmcdu povijcsti i price, inace bi se
moglo pitati kako to da jcdan SVCtaCtako
lose prolazi mcdu svojim svetackim kolc-
gama i kolcgicama kojima je oznaec:n i
datum blagdana [usp. lela, Sveta; Kapi-
stran, Ivo] samo zato !ito se borio za
crkvenu samostalnost.
Vrijcdan prilog 64. izdanju
Kaciccve pjesmarice prcdslavlja bibliogra-
fija svih dosadaSnjih izdanja Razgovora
ugodnog naroda slovinskoga kojoj
jc autor fra Hrvatin Gabrijel Jurisic. Pored
iscrpnog prcglcda 0 Kaciccvu zivotu i raciu
5to jc napisao dr. fra Karlo Jurisic,
ozbiljan nedostalak prcdslavlja cinjcnica
da ncma teksta koji bi se bavio samim
djclom, tj. knjiicvnim svojslvima Kati-
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kojim se publika zcljna scnzacija poziva
na slusanje: "Poslyste pisnicku ... ", na pri-
mjcr: "Poslyste, co se stalo, krestane
rozmili" (79), objavljeno je sto puckih,
kramarskih pjesama koje su se pjevale i u
tiskanom obliku prodavale na vaSarima i
ulicama; poznate su i pod nazivom: "no-
vinske pjesme", a izvjestavale su 0 stra-
snim ubojstvima, prirodnim katastrofama,
ratovima, tragicnim ljubavima i svemu
sto odudara od svakodnevnog, uobica-
jcnog :livota.
U saietom, informativno boga-
tom pogovoru, Bohuslav BeneS donosi
historijski pregled istraZivanja pucke,
kramarske pjcsmc cije je prikupljanje i
objavljivanjc zapocelo 50-ih i 60-ih
godina 19. stoljcca u svjetlu zanimanja za
kultumo-historijske zanirnljivosti i posc-
bnosti. Osvrce se na postanak ncprikla-
dnog termina: "polunarodne" pjcsme
[pololidovc] sto ga za pucke, kramarske
pjcsmc upotrcbljavaju ccSki istraZivaci
kao i sam BcneS; pise 0 jcziku i poctici
kramarskih pjcsama i donosi preglcd
njihovih dosadaSnjih izdanja. Na kraju
knjigc uVrStcno je dvadesct sacuvanih
napjcva na koje su pjcvane iii skandirane
poneke od tih pjesama. U uvodu, BcneS
opisuje naslajanje i izvodcnje puckih,
kramarskih pjcsama koje su viSe od dvije
sloline godina bile u funkciji sirenja u
prvom rcdu naboznih i zatim i svjctovnih
poruka. S puno razloga uvodnu rijcc
zavrsava pozivajuCi sc na knjigu Marsl-
ja iIi na mllrginama knjiicvllosti
Karela Capcka, koji nezaobilazno i bli-
slavo piSe 0 puckoj knjiievnosti; knjiga
je Capekova iza~la i u na~ 1967. godinc u
prijcvodu Zivorada Jevtica.
Kao motto izboru kramarskih
pjcsama kojc potjecu uglavnom s kraja
18. i iz 19. stoljeca, citiran je Capek, a
njcgova nadahnuta razmisljanja navcdcna
su i uz neke od pjcsama, pa sc uz ovo
izdanje oprcmljcno izvrsnim ilustracija-
rna, jcdino moze zaiuliti sto Capek nije
ceSce navodcn .
DlYNA ZECEYIC
